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Eau’Rageuses et Catarina Fernandes
 
Eau’Rageuses
1 Eau’rageuses s’est   formé  en  2013,  suite  à   la  rencontre  de  quatre  musiciennes.  Les




2 C’est   le  début  d’Eau’rageuses,  dont   le  nom   signe   le  versant  résolument  engagé  du
groupe, tout autant que sa célébration de la force des femmes, de leurs énergies et de
leurs créations.
3 C’est  à  travers  la  rencontre  de  quatre  univers  musicaux  et  artistiques  différents  que













































































and   set   to  music  by  Eau’Rageuses.  You  can   listen   to   the   track  and   read   the   lyrics  both   in
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